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地球の気候変化
今年の夏は屠かったですね！ （ちなみに富山市の 8 月の草蒟気滋は 29.3 ℃でした）。今は萩になっ
て、だいぶ械しくなりました。地球にくらす私たちは、このように気温が菱化することを奨態し、
また春・夏・秋・冬と、わずか数ヵ月で季節が変わることも知っています。しかし地球は、もっと長
ーい時間をかけて、巖かくなったり媛＜なったりしているのです。
今も笑語の科箪著が世界軍の地層を繭査して、地球の歴吏を調べています。すると今からおよそ
258 万年前から撓荏までの期間、地球は媛ぃ蒔期と櫨饒な時期を、数万年ー数十万年ぐらいの淘期で
何度も繰り筵している ことがわかりました。
寒い時期は「板期」と呼ばれています。氷期には、その名前のとおり世界の呈る所に来のか蒻がで
きます。韮樹ゃ箇薔に近い地域には「尿床」と呼ばれる分傾い氷の塊が形祓され、高い山々には「板
向」が廃謡します。一方、比較的温暖な時期は「簡板期」と呼ばれており、氷床や氷河といった氷
の塊はとけて小さくなります。例えば今から 2 万年前は、氷期の真っただ中でした。地球全体の平均
気温も現在より 10 ℃ほど低く、カナダや北ヨーロッパを随ぅ肖矢氷床が形成されていたと考えられ
ています（図 a) 。その氷期もおよそ l 万年前には終わり、温暖な間氷期となった現在では、氷床は
グリーンランドや南極大陸に見られるのみです（図 b) 。
さて、紐禎は「櫨饒化」という言葉をよく聞きますね。これを読んだみなさんの中には、 「今は間
氷期だから温暖化が址むのはあたりまえじゃないか。」と思われる方がいるかもしれません。けれど
もそれは笑曲蓬い。氷期と間氷期の移りかわりは、少なくとも数万年をかけて気候が焚化します。し
かし、私たちの生活がもたらす温暖化は数十年、数百年という、とても短い時間で気候の変化をもた
らそうとしているのです。ですから私たちのだれもが、地球の籐窺を倣菱させる温暖化の問題に、
つねに程意をかたむけていかなければなりません。数万年後、氷期はまた揺奨に窃れます。今年の
かん" いか
ような暑い夏もなくなり、温暖化どころか寒冷化が問題になるでしょう。けれどもそれは、長くても
10 年ほどしか生きることができない私たちにとって、はるか饒ぃ朱莱のことなのです。
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図 2 万年前と現在の北半球の氷床の広がり
